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ABSTRAK
Telah dilakukan sintesis kitosan-g-poli(asam akrilat) untuk adsorpsi zat
warna Remazol Brilliant Blue R. Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh
perbandingan komposisi kitosan : asam akrilat dan waktu kontak adsorben dengan
adsorbat terhadap kemampuan adsorpsi zat warna Remazol Brilliant Blue R.
Dalam penelitian ini dilakukan sintesis kitosan-g-poli(asam akrilat) melalui reaksi
kitosan dengan asam akrilat, asam sulfat dan inisiator benzoil peroksida. Serbuk
kitosan-g-poli(asam akrilat) dibuat melalui proses pasca presipitasi dan pemanasan
pada suhu 70 °C. Konsentrasi zat warna Remazol Brilliant Blue R diuji dengan
UV-Vis. Selanjutnya karakterisasi kitosan-g-poli(asam akrilat) dilakukan dengan
Fourier Transform Infra Red (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD) dan Thermal
Gravimetric Analysis (TGA).
Analisis gugus fungsi kitosan-g-poli(asam akrilat) dengan FTIR
menunjukkan adanya perbedaan serapan dengan serapan kitosan yang ditandai
dengan munculnya serapan gugus C=O amida pada 1643,42 cm-1. Difraktogram
XRD kitosan-g-poli(asam akrilat) menunjukkan perbedaan dengan difraktogram
kitosan yang ditandai dengan munculnya puncak baru pada 2θ 15,05° serta
hilangnya puncak pada 2θ 21,90° dan 29,10°. Hasil analisis dengan TGA
menunjukkan bahwa kitosan-g-poli(asam akrilat) mempunyai suhu  dekomposisi
lebih tinggi daripada kitosan. Kondisi optimum adsorpsi zat warna Remazol
Brilliant Blue R oleh kitosan-g-poli(asam akrilat) adalah pada waktu kontak 30
menit dengan kapasitas adsorpsi sebesar 18,9838 mg/g. Jenis isoterm adsorpsi zat
warna Remazol Brilliant Blue R oleh kitosan-g-poli(asam akrilat) mengikuti
persamaan isoterm adsorpsi Langmuir dan Freundlich.
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ABSTRACT
The synthesize chitosan-g-poly(acrylic acid) for adsorption Remazol
Brilliant Blue R have been done. The purpose of this research was to study the
impact of different composition of chitosan : acrylic acid and contact time for the
adsorption Remazol Brilliant Blue R. In this research, chitosan-g-poly(acrylic
acid) had been synthesized by the reaction of chitosan with acrylic acid, sulfuric
acid and initiator benzoyl peroxide. Chitosan-g-poly(acrylic acid) powder had
been made by post-precipitation process and heating on temperature 70 oC. The
concentration of Remazol Brilliant Blue R was determined by UV-Vis. Then, the
characterization of chitosan-g-poly(acrylic acid) was used Fourier Transform Infra
Red (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), Thermal Gravimetric Analysis (TGA).
The functional group analysis of chitosan-g-poly(acrylic acid) with
FTIR showed that there was an absorption group of C=O amide at 1643,42 cm-1.
Chitosan-g-poly(acrylic acid) represented the different XRD Difractogram with
chitosan that there was a new peak at 2θ 15.05° and the lost peak at 2θ 21.90°
and 29.10°. The analytical with TGA displayed that chitosan-g-poly(acrylic acid)
had a higher thermal decomposition than chitosan. The optimum adsorption of
Remazol Brilliant Blue R dye by chitosan-g-poly(acrylic acid) was in the contact
time at 30 minutes, with the adsorption capacities of 18,9838 mg/g. The type of
adsorption for Remazol Brilliant Blue R by chitosan-g-poly(acrylic acid) followed
Langmuir and Freundlich’s equations.
Keywords : Adsorption, chitosan-g-poly(acrylic acid), Remazol Brilliant Blue R
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